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Producto del Proyecto de Incentivos hemos iniciado un programa de 
investigación titulado “Análisis Estructural y Coyuntural de la Política Exterior 
Argentina bajo el gobierno de Kirchner (2003-2007)” que nos impone la 
incorporación a nuestro habitual informe sobre la misma, otros que resalten sus 
aspectos más relevantes. 
La primera incorporación es un trabajo sobre el Lejano Oriente. Éste fue 
escrito por la Dr. Cecilia Onaha donde analiza el impacto en nuestra política 
exterior de los acuerdos firmados con Corea del Sur, China Popular y Vietnam 
durante este semestre, ubicando de los principales sucesos y presentando los 
documentos suscriptos. 
La otra es el análisis del Abog. Juan Rial de la última Conferencia de las 
Américas de Ministros de Defensa, por el impacto que ésta posee, no sólo en el 
ámbito nacional sino también regional, de las políticas de seguridad en la agenda 
internacional. 
Esperamos que los mismos sigan incorporando valiosa información para los 
lectores de la revista desde una óptica pluralista y amplia de las principales líneas 
de nuestra vinculaciones externas. 
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